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ABSTRACT 
Background: HIVIAIDS epidemic in Indonesia had been taken place for more than 15 years and still be prolonged 
because of the determinant factors that easily transmission of the disease. An effort to prevention HIVIAIDS transmtssion 
program is to promote information to individual as well as communities, which special attention to certain characteristics 
Methods : An analysis of Basic Health Research Survey data regarding knowledge and attitude of reproductive age women 
about HIVIAIDS transmission and prevention had been conducted using two stage sampling method which are probability 
proportional to size and simple random sampling. The independent variables are respondent's characteristic and data 's 
prevalence of HIV/AIDS by provinces and the dependent variables are knowledge and attitude of HIVIAIDS The objective 
of th1s analysis is to find out the vary of knowledge and attitude of reproductive age women at province with low and high 
HIVIAIDS prevalence. Resul ts: The results of analysis indicated the difference of knowledge and attitude of reproductive 
age women at province with low and high HI VIA/OS prevalence. Reproductive age women at high prevalence provinces 
have higher level of knowledge and better attitude toward HIVIAIDS prevention. Based on this finding, it is recommended 
to expand the Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) program in low HIVIAIDS prevalence and mcrease the 
activities and coverage of PMTCT in high prevalence provinces, which will contribute to increase the knowledge and better 
attitude of reproductive age women to prevent HI VI AIDS transmission. 
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ABSTRAK 
Epidemi HIVIAIDS di Indonesia sudah berfangsung selama lebih dari 15 tahun dan diduga masih akan berkepanjangan 
karena mas1h terdapatnya faktor yang memudahkan penularan penyakit ini. Salah satu upaya dalam program pencegahan 
dan penanggulangan HI VI AIDS adalah dengan upaya promotif berupa penyuluhan baik secara individu maupun kolektif. 
yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan tentang HIVIAIDS perfu diberikan pada masyarakat 
dengan memperhatikan dan menyesuaikan karakteristik masyarakat. Penelitian ini adalah sebuah ana/isis /anjut dan survet 
Riset Kesehatan Dasar ten tang pengetahuan dan sikap pada wanita usia subur tentang cara penularan dan pencegahan 
HIVIAIDS. Penarikan sampel menggunakan tehnik two stage sampling, yaitu dengan probability proportional to size dan 
simple random sampling. Variabel bebas ada/ah karakten'stik responden dan data provinsi dengan prevalensi HIVIAIDS 
tinggi dan rendah, sedangkan variabel terikat ada/ah pengetahuan komprehensif dan sikap terhadap H/VIAIDS. Tujuan 
ana/isis lan)ut mi untuk mengetahui perbedaan pengetahuan komprehensif dan sikap terhadap HIVIAIDS pad a wanita usia 
suburdi provins1 dengan prevalensi HIV/AIDS tinggi dan rendah. Hasil ana/isis menunjukkan ada perbedaan pengetahuan 
komprehensif dan sikap terhadap HIVIAIDS pada kelompok wanita usia subur di provinsi dengan prevalensi HIVIAIDS 
tinggi dan provinsi dengan prevalensi HIV/AIDS rend a h. Wanita usia subur di provinsi dengan prevalensi HIVIAIDS tingg1 
mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan sikap yang lebih baik terhadap HIVIAIDS. Berdasarkan hasil temuan, maka 
disarankan untuk mengembangkan program pencegahan penularan dari ibu ke anak a tau the Prevention Mother to Child 
Transmission (PMTCT) di provinsi dengan prevalensi HIV/AIDS rendah dan meningkatkan kegiatan yang sudah ada dan 
cakupan PMTCT di provinsi dengan prevalensi HIVIAIDS tinggi, yang akan berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan 
dan sikap pada wanita usia subur dalam rangka mencegah penularan HI VI AIDS. 
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